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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému pro firmu 
ATHSTAV, s.r.o. Řešení je navrţeno na základě analýzy současného stavu podniku a 
procesů v něm probíhajících. Cílem práce je vytvořit informační systém, který sniţuje 




This bachelor thesis focuses on improvement of the information system of company 
ATHSTAV, Inc. The solution is based on the analysis of the current state of the 
organization and the processes ongoing within it. The goal is to devise an information 
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V dnešní době se informační systémy staly velmi důleţitou součástí téměř všech 
podniků a organizací všech druhů. Některé menší firmy se bez nich ještě sice zvládnou 
bez potíţí obejít, jiné firmy si ale zase fungování bez nich nedokáţou ani představit. 
Zkuste si třeba představit, jak by vlády vybírali daně, banky prováděli platby nebo 
supermarkety prodávali zboţí, kdyby neměli k dispozici výborně fungující informační 
systém. Informační systémy pomáhají zaměstnancům v jejich práci, přináší větší 
efektivitu podnikových procesů, zjednodušují práci s daty, dokumenty apod. Pro kaţdý 
podnik je pak důleţité zvolit správný informační systém a také jej správně pouţívat. 
V této bakalářské práci se budu zabývat právě problematikou informačních systémů. 
V teoretické části bych rád vysvětlil všechny důleţité související informace. V další 
části bych pak uvedl informace o firmě ATHSTAV, s.r.o., se kterou budu na této práci 
spolupracovat a pokusím se analyzovat její současnou situaci. Ve třetí a zároveň 
poslední části této bakalářské práce se pak pokusím vytvořit návrh na vylepšení 





1 CÍLE A METODY PRÁCE 
Cílem bakalářské práce je navrhnout změny v informačním systému firmy ATHSTAV 
s.r.o. na základě výsledků zpracovaných analýz současného stavu a následného 
zhodnocení jejich očekávaných přínosů pro firmu. Cílem je navrhnout takové změny 
dílčích částí informačního systému, které povedou ke zlepšení celkového fungování 
firmy tak, aby se sníţil čas i náklady spojené s chodem firmy a zlepšila se celková práce 
s informacemi ve firmě. 
Informace o současném stavu firmy jsem získal od vedení firmy, vlastním pozorováním 
a zkoumáním. Po provedení analýzy všech informací porovnám výsledky s poţadavky 













2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
V této části postupně vysvětlím všechny důleţité pojmy a rozeberu teoretickou 
problematiku, kterou se budu ve své práci zabývat. 
2.1 Informace 
„Na informaci lze nahlíţet z různých hledisek. Informaci můţeme chápat jako zprávu, 
vjem, který splňuje tři poţadavky. Prvním je syntaktická relevance. Subjekt, který 
zprávu přijímá, musí být schopen ji detekovat a rozumět jí. Druhým poţadavkem je 
sémantická relevance. Subjekt musí vědět, co zpráva znamená, co vypovídá o něm a 
jeho okolí. Třetím poţadavkem je pragmatická relevance. Zpráva musí mít pro 
přijímající subjekt nějaký význam“ (1, s. 4).  
2.2 Data 
„V praxi je datům běţně přisuzován význam zpráv. Jestliţe člověk data momentálně 
pouţívá k rozhodování, stávají se pro něj informací, neboť datům přiřazuje význam a 
smysl. Proto je někdy datům přiřazován nejen význam zpráv, ale také informace. 
Můţeme tedy říci, ţe data jsou potencionálními informacemi“ (1, s. 5). 
„Lidé jsou neustále vystaveni působení zpráv. Některé zachytí a porozumí jim. To je 
pro subjekt to, co nazýváme data. Data můţe člověk uloţit pro pozdější zpracování, 
transformovat je do jiné podoby, například zaznamenat na papír nebo do počítače. Jsou 
vyjádřena fyzickým nosičem, ať uţ jde o inkoust a papír, elektrické signály či 
elektromagnetické záření. Data jako taková mají vypovídající schopnost“ (1, s. 5). 
2.3 Zpracování dat 
„Pojmy databáze a data spolu úzce souvisejí. V databázích se totiţ shromaţďují data 
určená ke zpracování. Vůbec přitom nezáleţí na tom, zda jsou těmito daty informace o 
zákaznících vaší firmy, přehled knih v knihovně, či seznam věcí, které vám odcizil 
soused ze zahrady. Důleţité je, ţe jakmile máte tato data pečlivě zaznamenána 
v databázi, můţete je začít zpracovávat a vyhodnocovat. Na základě výsledků se pak 
můţete lépe rozhodovat, jestli je například daný zákazník solidním obchodním 
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partnerem apod. Z uvedených příkladů je patrné, ţe zpracování dat je velice důleţité 
v podnikové praxi i mimo ni“ (2, s. 17).  
„Nicméně databáze není jen tak obyčejné skladiště na data, která jsou v ní nepřehledně 
naházena na jedné hromadě. Databáze mají svou strukturu, která umoţňuje snadné 
vyhledávání a třídění informací. Některé databáze navíc obsahují i nástroje, s jejichţ 
pomocí je moţné data v databázi třídit a vybírat“ (2, s. 17). 
2.4 Relační model databáze 
„Relační systém řízení báze dat označovaný zkratkou RDBMS  v současnosti mezi 
pouţívanými databázovými systémy převládá. RDBMS je zaloţen na relačním modelu 
dat, který navrhl E. F. Codd v roce 1970. V relačním modelu jsou všechna data logicky 
strukturována do relací (tabulek). Tato jednoduchá logická struktura je velmi silnou 
stránkou relačního modelu“ (3, s. 61). 
2.4.1 Relační datová struktura 
„Relační model dat má pět hlavních sloţek, jmenovitě relaci, atribut, datovou n-tici, 
doménu a relační databázi“ (3, s. 63). 
„Relace je tabulka se sloupci a řádky.    
Atribut je pojmenovaný sloupec relace.  
Datová n-tice  je potom řádek relace.  
Doména je mnoţina přístupných hodnot pro jeden nebo více atributů.  
Relační databáze je kolekce normalizovaných tabulek“ (3, s. 63). 
„V relačním modelu pouţíváme relace k uloţení informací o objektech, které chceme 
v databázi reprezentovat. Reprezentujeme relaci jako tabulku, v níţ řádky tabulky 
odpovídají jednotlivým datovým n-ticím a sloupce tabulky odpovídají atributům. 
Atributy se mohou objevit v libovolném pořadí, a přesto půjde o stejnou relaci, a proto 
bude obsahovat stejný význam“ (3, s. 63). 
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2.5 Informační systém 
„V teorii systémů se rozumí systémem uspořádaná mnoţina prvků spolu s jejich 
vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jeţ vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. 
„chování““ (4, s. 15). 
„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 
zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 
pro potřeby uţivatelů činných v systémech řízení“ (4, str. 15). 
2.6 Podnikový informační systém 
„Podniková informatika představuje principy aplikace informatiky v řízení, v provozu 
a rozvoji ekonomického subjektu (obvykle podniku). Zahrnuje svou interní část, tj. 
informatiku pro interní činnosti podniku a externí část, respektive informatiku 
realizovanou pro řešení externích, zejména obchodních vztahů“ (5, s. 25). 
„Podnikový informační systém má být integrující platformou spojující podnikové 
procesy, informační toky a komunikaci vně i uvnitř organizace. Jeho integrační role 
v rámci řetězce je pak základním předpokladem pro generování hodnoty v síťové 
struktuře“ (6, s. 63). 
„Podnikový informační systém by měl plnit roli nositele standardizace, která pozitivně 
ovlivní zpracování běţné podnikové agendy v rámci podnikových procesů, chování 
uţivatelů a změny v jejich pracovních návycích.“ (6, s. 63). 
„Podnikový informační systém, ať uţ se skládá z jakýchkoliv komponent a je rozvíjen 
jakýmkoliv způsobem, by měl poskytovat celostní pohled na fungování organizace a 
zabezpečit zpracování informací potřebných k manaţerskému rozhodování“ (6, s. 63). 
 
Dlouhodobým cílem budování a usměrňování podnikového informačního systému by 




2.7 Sloţky informačního systému 
Hardware – jsou to technické prostředky hmotného charakteru, které mezi sebou 
mohou být propojeny prostřednictvím počítačové sítě.  Jejich kvalita ovlivňuje 
poruchovost informačního systému a spoluurčuje významnou měrou kvalitu 
poskytovaných informačních sluţeb (7). 
Software – neboli programové vybavení. Jsou to technické prostředky nehmotného 
charakteru obsahující algoritmy a určující chování informačního systému (7). 
Dataware – sloţka obsahující to, co je uloţené na prostředcích informačního systému. 
Podle subjektivního pohledu ostatních součástí informačního systému můţou mít 
charakter dat, informací či znalostí (7). 
Peopleware – lidé zabezpečující obsluhu, údrţbu, uţívání a zabezpečení informačního 
systému (7). 
Orgware – organizační struktura, směrnice, předpisy, pravidla určující pravomoci, 
zodpovědnost, činnost a chování lidí při obsluze, údrţbě, uţívání a zabezpečení 
informačního systému (7). 
 
2.8 Funkční modelování 
„Zabývá-li se datové modelování problematikou dat, která potřebujeme pro informační 
systém, funkční modelování se zabývá zkoumáním a algoritmizací činností, procesů, 
které v informačním systému probíhají“ (1, s. 76). 
„Při popisu činností v IS můţeme provádět hierarchický rozklad funkcí od nejobecnější 





2.8.1 Vývojový diagram 
„Vývojový diagram patří společně s DFD diagramem k nejpouţívanějším. Jeho hlavní 
výhodou je moţnost zachytit velmi dobře větvení zpracování podle splnění či nesplnění 











2.9 Procesní modelování 
„Slovní popis procesu – jedná se o zápis procesu ve formě vnitrofiremního nařízení 
nebo nějakého předpisu, případně návodu pro provedení nějaké sluţby. Obecně si jej 
můţeme představit jako interní vyhlášku nařizující, jak a kdy které aktivity vykonávat, 
jaká je jejich posloupnost, kdo je za ně odpovědný, kdo je poskytovatelem nebo 
příjemcem informace, jak je proces měřen a vyhodnocován apod.“ (1, s. 99).  
Obrázek 2: Značky vývojového diagramu, 
zdroj: vlastní zpracování 
Obrázek 1: Značky vývojového diagramu, 
zdroj: vlastní zpracování 
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Grafický popis procesu – tento popis se pouţívá v různých podobách a také 
v kombinaci s ostatními způsoby zápisu. Nejpouţívanější podoby grafického zápisu 
jsou například vývojový diagram nebo EPC diagram (1). 
2.9.1 Značky EPC diagramu 
 
Obrázek 3: Značky EPC diagramu , zdroj: vlastní zpracování 
2.10 Metoda HOS 8 
Cílem této metody je posouzení osmi klíčových oblastí informačního systému firmy. 
Základní filozofie spočívá v ohodnocení úrovně jednotlivých sloţek informačního 
systému a v nalezení nejhorších sloţek, které negativně ovlivňují celkovou úroveň 
systému. Tato metoda má za úkol zjistit, zda jsou všechny tyto oblasti na stejné, či 




Popis hodnocených oblastí:  
Hardware – V této oblasti je zkoumáno technické vybavení firmy, hardware (8). 
Software – Zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, snadnosti 
pouţívání a ovládání (8). 
Orgware – Oblast orgware zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, 
doporučené pracovní postupy a bezpečnostní pravidla (8). 
Peopleware – Tato oblast zahrnuje zkoumání uţivatelů informačních systémů a 
zaměřuje se především na pracovníky z pohledu jejich povinností vůči informačnímu 
systému (8). 
Dataware – Oblast zkoumající data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti 
a potřebě uţití v procesech organizace (8). 
Zákazníci – Oblast zahrnující zákazníky informačního systému. Pojem zákazník můţe 
být chápán jako skutečný zákazník, například uţivatel elektronického obchodu, nebo 
jako kterýkoli pracovník organizace (8). 
Dodavatelé – Dodavatelem je ten, kdo zajišťuje provoz samotného informačního 
systému. Pokud jde o systém, jehoţ provoz a podpora jsou zajišťovány jinou organizací, 
je pojem dodavatel chápán v obvyklém smyslu. Pokud jsou provoz či podpora 
informačního systému zajišťovány přímo pracovníky firmy, pak pojem dodavatel 
představuje tyto pracovníky (8). 
Management – Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k 
informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 
koncových uţivatelů informačního systému (8). 
 
2.11 SWOT analýza 
„SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a 
vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru 
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(například nového produktu či sluţby). Nejčastěji je SWOT analýza pouţívána jako 
situační analýza v rámci strategického řízení. 
Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. 
století. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých 
faktorů“ (9). 
 Strengths - silné stránky 
 Weaknesses - slabé stránky 
 Opportunities - příleţitosti 
 Threats – hrozby 
2.12 PESTLE analýza 
„PESTLE analýza je analytická technika slouţící ke strategické analýze okolního 
prostředí organizace. PESTLE je akronym počátečních písmen různých typů vnějších 
faktorů: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické“ (10). 
P – Political - politické – existující a potenciální působení politických vlivů (10). 
E – Economical - ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky 
(10). 
S – Social - sociální – průmět sociálních změn dovnitř organizace, součástí jsou i 
kulturní vlivy (lokální, národní, regionální, světové (10)). 
T – Technological - technologické – dopady stávajících, nových a vyspělých 
technologií (10). 
L – Legal - legislativní – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy (10). 
E – Ecological - ekologické (environmentální) – místní, národní a světová problematika 
ţivotního prostředí a otázky jejího řešení (10). 
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3 ANALÝTA SOUČASNÉHO STAVU 
V následující části této práce bude provedena a popsána analýza současného stavu 
firmy. 
3.1 Základní informace o firmě 
Tabulka 1: Základní informace o firmě , zdroj: vlastní zpracování 
Název: ATHSTAV, s.r.o. 
Sídlo: 
Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice (Praha 10), 100 00 
Praha 
Základní kapitál: 200 000 Kč 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Jednatelé: Ing. Petr Kaplan, Jiří Ševčák 
Předmět podnikání: 
Provádění vodohospodářských staveb se specializací na 
práce na vodních tocích a nádrţích 
Webové stránky: www.athstav.cz 
 
3.2 Organizační struktura 










Vedení firmy tvoří dva jednatelé. Dále pak ve firmě působí projektový manaţer, 
stavbyvedoucí a nakonec dělníci. Firma má také své ekonomické oddělení. 
3.3 Popis firmy 
„Společnost ATH STAV, s.r.o. vznikla v roce 2011. Tato společnost koupila od 
dosavadního majitele, společnosti GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s., kompletní 
strojní vybavení pro prohrábkové práce – 2 obojţivelné dozery Komatsu D 155 W 
včetně příslušenství. Spolu se strojním vybavením přešla pod společnost ATH STAV, 
s.r.o. i stálá posádka s více jak desetiletou zkušeností“ (11). 
„Společnost ATH STAV, s.r.o. se zaměřuje na provádění vodohospodářských staveb se 
specializací na práce na vodních tocích a nádrţích, jako např. regulaci a prohrábky 
včetně opevňovacích prací, výstavbu hrází a objektů na tocích a nádrţích či 
prohlubování a přechody řek (shybky)“ (11). 
„Součástí portfolia nabízených sluţeb je dále provádění zemních prací, výstavba 
inţenýrských sítí, dopravních staveb a ostatních souvisejících stavebních prací“ (11). 
3.4 Informační technologie ve společnosti 
Firma disponuje vlastní firemní sítí, která je umístěna v sídle firmy. Síť je tvořena 
routrem, dvěma notebooky, dvěma síťovými tiskárnami a sdíleným firemním diskem, 
na který mají přístup oba jednatelé ze svých notebooků. Ve firmě nepůsobí ţádný IT 
odborník. Pro případné opravy počítačů a správu firemního serveru si firma najímá 
externího pracovníka. 
3.4.1 Hardware:  
Ve firmě jsou pouţívány moderní notebooky značky Lenovo a HP, bezdrátový router 
TP-LINK TL-MR3420, dvě laserové tiskárny HP a Brother, připojené na firemní síť a 





Na obou noteboocích je nainstalován systém Windows 7 Professional. Z aplikačního 
vybavení jednotlivých stanic můţeme uvést Microsoft Office, Adobe Reader a Winrar. 
Za zmínku stojí speciální software pro tvorbu cenových nabídek – RTS Stavitel plus.  
Velmi vyuţívaná je sada Microsoft Office, zejména pak Word a Excel. Excel se vyuţívá 
při tvorbě cenových nabídek a velkého mnoţství dalších tabulkových souborů. Excelová 
tabulka je pouţita například i pro evidenci faktur. Pro firemní elektronickou poštu je 
vyuţíván nástroj Microsoft Outlook. 
K ochraně dat slouţí antivirový software ESET NOD32. Firewall je pouţit integrovaný 
v operačním systému Windows.  
Zálohování dat probíhá na externí HDD u kaţdého notebooku zvlášť. Zálohuje se 
nepravidelně zhruba dvakrát ročně. 
3.4.3 Informační systém 
Firma ATHSTAV, s.r.o. nepouţívá ţádný speciálně navrţený informační systém. 
Současný informační systém firmy je tvořen především softwarovým vybavením 
firemních notebooků, elektronickými informacemi, které jsou na nich uloţeny a 
informacemi roztříděnými do šanonů v podobě papírové. 
3.5 Struktura záznamů 
Evidence faktur – všechny faktury existují v papírové i v elektronické podobě. 
Papírové jsou uloţeny v šanonech a faktury v elektronické podobě jsou sdílené na 
firemním síťovém disku. 
- Faktury přijaté – kaţdá přijatá faktura se ihned po přijetí zapisuje do evidence 
přijatých faktur, která je realizována tabulkou Excel.  
U kaţdé faktury se eviduje: pořadové číslo, datum přijetí, splatnost, specifikace, 
částka bez dph, částka s dph, datum zaplacení, stavba a číslo faktury. 
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 Kaţdá takhle zapsaná faktura je také naskenována a následně uloţena na sdílený 
firemní disk. 
- Faktury vydané – všechny faktury vystavené firmou ATHSTAV, s.r.o. se evidují 
stejným způsobem jako faktury přijaté. 
Evidence pošty – veškerá firemní došlá i odeslaná papírová pošta se eviduje v knize 
došlé a odeslané pošty. 
Evidence daňových dokladů – firma eviduje všechny daňové doklady v papírové 
podobě v šanonech. Tyto doklady nejsou skrze časovou náročnost evidovány 
elektronicky.  
Evidence zakázek – evidence získaných a realizovaných zakázek pro jednotlivé roky je 
opět realizována tabulkou v Excelu. 
Soubory související s ukončenými stavbami a jejich referenční dopisy jsou uloţeny ve 
sloţkách na firemním disku. 
Účetnictví – veškeré účetní úkony zajišťuje externí účetní. Jenda pro mzdové účetnictví 
a jedna pro personální účetnictví.  
3.6 Analýza informačního systému metodou HOS8 
Tato metoda slouţí k hodnocení informačního systému pomocí osmi hlavních 
hodnocených oblastí na stupnici 1 aţ 5. K hodnocení kaţdé oblasti bylo pouţito 10 
kontrolních otázek, na které subjektivně odpovídali zaměstnanci firmy. 
Stupnice hodnocení:  1 - velmi nízká úroveň 
   2 - nízká úroveň 
   3 - střední úroveň 
   4 - vysoká úroveň 
   5 – velmi vysoká úroveň 
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Výsledky analýzy pro jednotlivé oblasti: 
Tabulka 2: Výsledky analýzy HOS8, zdroj: vlastní zpracování 
HW SW OW PW DW CU SU MA 
4 3 3 3 4 3 3 3 
 
 
Graf 1: Výsledky analýzy HOS8 , zdroj: vlastní zpracování 
 
Interpretace výsledků analýzy: 
Jelikoţ souhrnný stav informačního systému odpovídá nejniţší hodnotě v dané oblasti, 
z analýzy vyplynulo, ţe souhrnný stav současného informačního systému firmy 
odpovídá střední úrovni, tedy hodnotě 3. Doporučený stav informačního systému je 4, 
protoţe systém je pro firmu nezbytně nutný. Z grafu jde také vidět, ţe systém není 
vyváţený.  To je zapříčiněno menšími problémy v některých zkoumaných oblastech, 
které mohou mít vliv na celkový chod informačního systému firmy. Základním 



















3.7 SWOT analýza 
Tabulka 3: SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 
Silné stránky: 
- specifická činnost firmy 
- unikátní obojţivelné dozery Komatsu D155W 
- více jak desetiletá zkušenost posádky i jednatelů 
Slabé stránky: 
- nemoţnost účastnit se velkých zakázek vzhledem k   
  velikosti  firmy 
- absence informačního systému 
Příleţitosti: 
- implementace informačního systému 
- vylepšení on-line prezentace firmy 
Hrozby: 
-vstup nového konkurenta na trh 
- nedostatek dostatečně kvalifikovaných a zkušených  
  zaměstnanců pro práci se specifickými obojţivelnými  
  dozery Komatsu 
- „nezájem“ státu o vodní dopravu v porovnání se silniční a  
  ţelezniční dopravou 
 
3.8 PESTLE analýza 
Politické faktory:  
Současná politická situace spolu s ministrem financí Andrejem Babišem podnikatelům 
vůbec nepomáhá, spíše naopak. Podnikání jim pouze stěţují. Mnohdy velké komplikace 
způsobují podnikatelům náhlé a nečekané změny právního prostředí. Celkově je situace 
v Česku pro stavební firmy velmi nelehká. Hlavní problémy jsou s dobou splatností 
faktur a vymáhání pohledávek. Dále musí firmy platit velmi vysoké daně a v neposlední 
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řadě jsou terčem neustálých kontrol všemoţných úřadů. Také některé zákony by bylo 
potřeba upravit. 
Ekonomické faktory: 
 Z ekonomického hlediska patří Česká republika k vyspělejším zemím. Díky tomu se tu 
vyskytuje hodně pracovních příleţitostí. Na druhou stranu je naše země poměrně malá, 
a proto se české podnikatelské prostředí vyznačuje zostřujícím se konkurenčním bojem. 
Do problémů se také dostávají především drobní podnikatelé, kteří často nemohou 
dosáhnout na tzv. bankovní zdroje financování, coţ jim brání v získávání velkých 
zakázek. 
Sociální faktory: 
Pohled na podnikatele a podnikání celkově je do jisté míry deformován tím, jak ho 
prezentují média. Díky vzrůstajícímu počtu mediálních kauz začíná být podnikání 
povaţováno za nepoctivou činnost, která místo rozvoje společnosti vede spíše 
k obohacení podnikatelů. Podnikání ale můţe být motivací třeba pro ţeny, na které je 
při podnikání pohlíţeno s předsudky. 
Technologické faktory: 
Technologické prostředí vypovídá o technické vyspělosti země a jejích obyvatel. Česká 
republika určitě patří mezi technologicky vyspělé země. Není sice tak vyspělá jako 
například Singapur nebo Spojené státy, ale rozhodně se nemusí stydět. Téměř kaţdý 
školák má dnes chytrý telefon a doma počítač nebo notebook s rychlým připojením 
k internetu. Také většina firem je velmi dobře technologicky vybavená. Velká část 
republika je pokrytá vysokorychlostním LTE mobilním internetem, coţ podnikatelům 
velmi usnadňuje práci. Díky tomu mohou řešit například firemní e-maily nebo sdílet 
soubory kdykoli a odkudkoli.  
Legislativní faktory:  
České legislativní prostředí se vyznačuje nízkou efektivností vymáhání prává a 
pohledávek na jedné straně a vysokou byrokracií na straně druhé. Vyskytuje se tu také 
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poměrně silná nedůvěra k politikům a to i ze strany podnikatelů, která je posilována 
korupčním chováním. 
Ekologické faktory: 
Na ekologii se v současné době klade velký důraz. Česká republika je členem různých 
organizací, ze kterých bych jmenoval například Evropskou Unii. Díky tomu musí firmy, 
které chtějí působit na českém trhu dodrţovat různé zákony a vyhlášky, které je nutí 
k dodrţování určitých předepsaných norem a limitů.   
3.9 Popis firemních procesů 
Firma ATHSTAV, s.r.o. se převáţně zaměřuje na realizaci veřejných zakázek, takţe 
hlavní firemní procesy souvisí se získáváním těchto zakázek a následně s řízením a 
realizací staveb.  
Získání veřejné zakázky – slovní popis 
Jednatel firmy postupně navštěvuje internetové servery, na kterých se zobrazují vypsané 
veřejné zakázky, a hledá zajímavou zakázku pro svoji firmu. Jakmile na zajímavou 
zakázku narazí, poţádá o dokumentaci k zakázce. Po obdrţení a prostudování 
dokumentace se jednatel rozhoduje, zda bude vypracovávat cenovou nabídku nebo ne. 
Po zpracování cenové nabídky ji firma podá do soutěţe a čeká na vyhlášení výsledků, 
zda výběrové řízení vyhrála.  
 




Získání veřejné zakázky – EPC diagram 
 
 
Obrázek 5: EPC diagram zisk zakázky, zdroj: vlastní zpracování 
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3.10 Analýza webových stránek firmy 
Na obrázku níţe můţeme vidět současnou podobu stránek firmy k 27.1.2016. 
 
Obrázek 6: Současná podoba webových stránek, zdroj: www.athstav.cz 
Tato webová prezentace firmy byla vytvořena externím IT odborníkem, kterého si firma 
příleţitostně najímá. Z hlediska vzhledu i funkčnosti je vedení firmy s podobou stránek 
spokojené. 
Vedení firmy definovalo účelem stránek získávání nových zákazníků i poskytování 
důleţitých informací o firmě a jejím působení. Protoţe se ale firma zaměřuje hlavně na 
veřejné zakázky, nepovaţuje za důleţité nějakým způsobem upravovat webovou 
prezentaci. S poptávkou práce skrze informace z webových stránek se firma téměř 
nesetkává. 
Pro fungování firmy je tato webová prezentace dostačující, i kdyţ by se dala jistě 
vylepšit. Problémem jsou dvě nedodělané poloţky menu a málo častá aktualizace 
stránek, která je ovšem zapříčiněna pouze silným časovým vytíţením obou jednatelů. 
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 Stránky nejsou optimalizovány pro zobrazení na mobilních zařízeních a také nejsou 
přesně definovaná klíčová slova, která by usnadnila novým potencionálním zákazníků 
nalezení firmy ve vyhledávačích. 
3.11 Shrnutí analýzy 
Z provedených analýz a po prozkoumání a zhodnocení celkového stavu firmy vyplývá, 
ţe firma pro svou činnost nepotřebuje speciální informační systém. S informacemi 
pracuje zodpovědně a přehledně i s pouţitím pouze operačního systému a nástrojů jako 
je Microsoft Excel. Některé evidence vedené firmou ale nejsou úplně přehledné a 
některé jako například evidence strojů včetně všech na nich provedených oprav úplně 
chybí. Microsoft Excel navíc není pro funkci firemní databáze úplně ideální nástroj. 
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zaměřit praktickou část této bakalářské práce na 
vypracování návrhu kompletní jednotné firemní databáze, která bude zahrnovat stávající 
evidence zakázek, faktur, zaměstnanců a bude doplněná o chybějící evidenci firemních 
strojů a jednotlivých provedených oprav, kterých firma na svých strojích provádí 
nemalé mnoţství.  





4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této části práce bude popsán samotný návrh části informačního systému. 
4.1 Poţadavky zadavatele 
Poţadavkem zadavatele je vytvořit jednotnou a přehlednou databázi, která bude mít 
jednoduché ovládání, bude obsahovat stávající vedené evidence a bude doplněná o 
novou chybějící evidenci strojů a provedených oprav. Mezi hlavní poţadavky patří 
jednoduchost a rychlost ovládání, přehlednost informací a vytvoření přehledů dat 
připravených pro tisk. 
4.2 Výběr softwaru 
Před započetím realizace informačního systému je potřeba zváţit, jaký software bude 
pro vytvoření informačního systému pouţit. Rozhodoval jsem se ze tří následujících 
moţností: 
- Apache HTTP Server, MySQL databáze a PHP   
- Microsoft Access 
- Hotové řešení 
4.2.1 Apache, MySQL a PHP 
Apache je softwarový server, který je dostupný pro Windows a je vyvíjen jako open 
source, coţ znamená, ţe je k dispozici zdarma. PHP je nejrozšířenější programovací 
jazyk, který se pouţívá pro tvorbu dynamických webových stránek a aplikací. MySQL 
je databázový server zaloţený na jazyce SQL (12).  
Tato trojice programů patří k těm nejčastěji vyuţívaným pro tvorbu dynamických 
internetových stránek. Výhodou je hlavně velmi jednoduchá instalace a dostupnost 




4.2.2 Microsoft Access 
Microsoft Access je nástroj od společnosti Microsoft, který je určený pro správu 
relačních databází, coţ znamená, ţe pro ukládání dat pouţívá databázové tabulky 
propojené relacemi. V Accessu se dají pomocí průvodců snadno vytvářet tabulky, 
dotazy, uţivatelské formuláře i přehledné sestavy pro tisk. Výhodou je také snadný 
import dat z externích zdrojů, jako je např. MS Excel (2). 
4.2.3 Hotové řešení 
Na trhu se dají najít jiţ hotová řešení podnikových systémů, ty jsou ale převáţně 
koncipovány pro velké firmy a zahrnují mnoho funkcionalit pokrývajících veškeré 
procesy související se stavební zakázkou. Jedno z takových řešení je například ERP 
systém od společnosti HELIOS - HELIOS RSV – Řízení stavební výroby (13).  
4.2.4 Volba platformy 
Po zváţení potřeb a moţností firmy a po porovnání zvolených moţností řešení tabulkou 
níţe jsem došel k rozhodnutí, ţe na vytvoření vyhovujícího informačního systému pro 
tuto firmu plně postačí Microsoft Access. Apache HTTP server jsem vyloučil, protoţe 
systém není třeba tvořit v on-line formě a hotové řešení od společnosti HELIOS je 
zbytečně obsáhlé a firma by vyuţila jen zlomek poskytovaných funkcí. Investice do něj 
by se tedy nevyplatila.  
Tabulka 4: Srovnání softwaru pro řešení, zdroj: vlastní zpracování 
Parametr Apache HTTP server Microsoft Access Helios RSV 
Pořizovací náklady 1 2 3 
Efektivita systému 2 1 2 
Vhodnost pro potřeby firmy 2 1 3 
Úpravy a konfigurace 2 1 3 
Celkem 7 5 11 
V této tabulce jsem srovnával všechny tři moţnosti řešení a hodnotil jsem je podle 
mnou zvolených parametrů hodnotami 1 aţ 3 přičemţ 1 znamená nejvíce vyhovující a 3 
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nejméně vyhovující. Z tohoto hodnocení mi opět nejlépe vyšel MS Access, který je 
efektivní, má příjemné uţivatelské prostředí a jeho pořízení nebude příliš nákladné.  
4.3 Access vs. Excel 
Protoţe část dosavadního informačního systému firmy byla realizována pomocí tabulek 
v programu MS Excel, rozhodl jsem se v této podkapitole tyto dva nástroje sady 
Microsoft Office porovnat a zdůvodnit, proč je právě MS Access, který jsem si pro 
realizaci nového systému vybral, lepší volbou. 
V Excelu je pochopitelně moţné vytvářet tabulky, které mohou plnit funkci databáze, 
ale potřebujete-li zpracovávat trochu sloţitější data, narazí Excel na problémy. Hlavní 
problém Excelu je, ţe nepouţívá jako např. právě Access relační model databáze a tudíţ 
v něm můţe snadno docházet k narušení integrity databáze. Toto narušení můţe 
způsobit zmatek v případech, kdy budete chtít například vyřídit všechny objednávky pro 
jednoho konkrétního zákazníka a necháte si je automaticky vyhledat. Na místo dvou 
skutečně platných objednávek se zobrazí pouze jedna a na druhou se zapomene. 
Nechceme-li aby k podobným problémům docházelo a aby to poškozovalo renomé 
firmy, musíme opustit plochý model databáze pouţívaný Excelem a sáhnout např. právě 
po relační databázi MS Access (2). 
Tabulka 5: Access vs. Excel, zdroj: vlastní zpracování 
Parametr Access Excel 
Množství skladovaných dat 1 1 
Rozmanitost datových typů 1 1 
Ověření dat 1 2 
Bezpečnost 1 1 
Vztahy mezi tabulkami 1 3 
Bohatý text a ukládání objektů 1 3 
Sdílení dat 1 2 
Import a Export dat 1 1 
Vytvoření a použití formulářů 1 2 
Vytváření pohledů a složitých dotazů 1 2 
Použití funkcí a vzorce 2 1 
Celkem 12 19 
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Jednotlivé parametry jsem hodnotil procentuálně podle mnou zvolených parametrů 
hodnotami 1 aţ 3 přičemţ 1 znamená nejvíce vyhovující, 2 vyhovující napůl a 3 
absolutně nevyhovující. 
Výsledek srovnání 
MS Access je pro realizaci informačního systému firmy v mnoha ohledech lepší neţ MS 
Excel. Excel je optimalizován hlavně pro analýzu dat a pro výpočty, zatímco Access je 
nejlepší volbou pokud chceme data zaznamenávat pravidelně a zobrazovat různé 
výtaţky dat z databáze, exporty a sestavy dat pro tisk. Uţivatelské prostředí je 
pohodlnější neţ u Excelu a hlavní výhodou Accessu je moţnost propojovat tabulky 
pomocí vztahů, vytvořit lepší strukturu dat a určit jak se data v jedné tabulce vztahují 
k datům v jiných tabulkách (14).   
4.4 Datový model 
Při identifikaci entit vycházím z analýzy současného stavu firmy, konkrétně z vedených 
evidencí, které chci v této databázi obsáhnout. Databáze musí obsahovat evidenci 
zakázek, faktur a zaměstnanců. Dále do databáze přibude evidence strojů a všech na 
nich provedených oprav. Dále budou potřeba entity Zaměstnanci na zakázce pro 
propojení tabulky Zaměstnanci a Zakázky a entita Stroje na zakázce pro propojení 
tabulky Stroje a Zakázky. 
4.4.1 Identifikace entit 
- Zakázky 
- Faktury přijaté 






- Zaměstnanci na zakázce 
- Stroje na zakázce 
4.4.2 Identifikace atributů 
Atributy jsem definoval podle poloţek vedených v evidencích. Ke kaţdému atributu 
jsem určil datový typ a délku tak, aby odpovídali potřebám firmy. V nově vytvořené 
evidenci strojů a oprav byly atributy určeny po diskuzi s vedením firmy.  Všechny 
atributy společně s datovými typy jsou popsány následujícími obrázky. 
- tabulka zakázky 
 
Obrázek 7: Tabulka zakázky, zdroj: vlastní zpracování 
- tabulka faktury přijaté 
 
Obrázek 8: Tabulka faktury přijaté, zdroj: vlastní zpracování 
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- tabulka faktury vydané 
 
Obrázek 9: Tabulka faktury vydané, zdroj: vlastní zpracování 







- tabulka opravy 
 
Obrázek 11: Tabulka opravy, zdroj: vlastní zpracování 
Obrázek 10: Tabulka zaměstnanci, zdroj: vlastní zpracování 
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- tabulka stroje 
 
Obrázek 12: Tabulka stroje, zdroj: vlastní zpracování 
- tabulka stroje na zakázce 
 
Obrázek 13: Tabulka stroje na zakázce, zdroj: vlastní zpracování 
- tabulka zaměstnanci na zakázce 
 
Obrázek 14: Tabulka zaměstnanci na zakázce, zdroj: vlastní zpracování 
4.4.3 Identifikace vztahů mezi entitami 
Tabulka 6: Identifikace vztahů mezi entitami, zdroj: vlastní zpracování 
Entita Vztah Entita 
Zakázky 1:N Faktury přijaté 
Zakázky 1:N Faktury vydané 
Zakázky 1:N Zaměstnanci na zakázce 
Zakázky 1:N Stroje na zakázce 
Zaměstnanci 1:N Zaměstnanci na zakázce 
Stroje 1:N Stroje na zakázce 




4.4.4 Databázové schéma 
 
Obrázek 15: Databázové schéma, zdroj: vlastní zpracování 
Celé schéma vychází z hlavní tabulky Zakázky. Na tuto tabulku se váţou Faktury 
přijaté a Faktury vydané. Obě tyto tabulky jsou propojeny pomocí vztahu 1:N, coţ 
slovy znamená, ţe pro 1 zakázku je moţno evidovat 1 nebo více faktur přijatých nebo 
vydaných, ale kaţdá faktura lze evidovat pouze pro 1 zakázku. 
Dále je potřeba v systému evidovat zaměstnance a stroje. Pro propojení těchto tabulek 
s tabulkou Zakázky jsem vytvořil tabulky Zaměstnanci na zakázce a Stroje na zakázce, 
do kterých firma pravděpodobně ţádné hodnoty zadávat nebude, protoţe tyto informace 
u svých zakázek evidovat nepotřebuje. Dále firma potřebuje mít přehled o všech 
provedených opravách u svých strojů a z tohoto důvodu byla vytvořena tabulka Opravy, 
která je propojená s tabulkou Stroje pomocí vztahu 1:N. K jednomu stroji je moţno 




4.5 Chování systému 



















Obrázek 17: Zapsání přijaté 
faktury, zdroj: vlastní zpracování 
Obrázek 16: Přidání zakázky do 
systému, zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Ovládání informačního systému – návrh menu 
Při návrhu uţivatelského prostředí jsem se snaţil o co největší jednoduchost ovládání, 
ale také o přehlednost. Vytvořil jsem dva návrhy úvodního formuláře, který obsahuje 
hlavní menu.  
První návrh uţivatelského menu jsem vytvořil ze čtyř základních oblastí databáze, 
z nichţ kaţdá po kliknutí otevřela nejméně jeden další formulář s menu.  
Návrh 1 
 
Obrázek 18: Návrh menu 1, zdroj: vlastní zpracování 
Ve druhém návrhu jsem tyto další menu úplně zrušil a všechny ovládací prvky jsem 
umístil na jeden úvodní formulář.  
Návrh 2 
 




Oba návrhy jsem předloţil zadavatelům k otestování, aby sami určili, které je pro ně 
pohodlnější. Druhá varianta se ukázala oproti první přehlednější a hlavně rychlejší, 
protoţe umístění všech ovládacích prvků na jeden formulář ušetřilo mnoho zbytečného 
klikání.  
4.7 Formuláře 
Formuláře usnadňují manipulaci s daty v tabulkách. Proto bude v systému vytvořeno 
několik formulářů naformátovaných tak, aby zadavatelům co moţno nejvíce ulehčovali 
práci. Součástí kaţdého formuláře budou samozřejmě políčka tabulky, dále pak budou 
obsahovat různé ovládací prvky umoţňující navigaci mezi jednotlivými záznamy, 
operace se záznamy i operace s jednotlivými formuláři. Většina formulářů bude také 
obsahovat políčko Přílohy, které bude slouţit například k nahrávání naskenovaných 
faktur, připojování důleţitých příloh k zakázkám nebo zaměstnancům. 
Kaţdý formulář bude obsahovat tlačítka Nový záznam, Uložit záznam, Odstranit záznam 
a Zavřít formulář. Dále se na nich budou nacházet tlačítka Další záznam, Předchozí 
záznam, První záznam, Poslední záznam a tlačítko pro tisk Vytisknout záznam.  
Na obrázcích níţe si můţete prohlédnout všechny vytvořené formuláře. Vyplněné údaje 
ve formulářích níţe mají z důvodu ochrany firemních dat pouze ilustrační charakter, 
jsou smyšlené a nejsou nijak spojeny s firmou ATHSTAV, s.r.o. 
- Úvodní formulář s menu 
 
Obrázek 20: Úvodní formulář, zdroj: vlastní zpracování 
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- Evidence zakázek 
 
Obrázek 21: Formulář zakázky, zdroj: vlastní zpracování 
- Evidence přijatých faktur 
 




Tento formulář obsahuje TextBox Částka včetně DPH, který se dopočítává automaticky 
po vyplnění TextBoxu Částka bez DPH uţivatelem systému. K zadané částce bez DPH 
se přičte 21% z této částky a výsledek se automaticky vypíše do políčka.  
Pouţitý vzorec vypadá následovně:  =[Částka bez DPH]+[Částka bez DPH]*0,21 
Formulář obsahuje také pole se seznamem, díky kterému můţe uţivatel systému 
jednoduše přiřadit přijatou fakturu zakázce, ke které patří. Seznam obsahuje i moţnost 
Režijní náklady pro faktury, které se nevztahují k ţádné zakázce. 
 
Obrázek 23: Moţnosti výběru zakázky, zdroj: vlastní zpracování 
- Evidence vydaných faktur 
 
Obrázek 24: Formulář faktury vydané, zdroj: vlastní zpracování 
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Formulář Faktury vydané obsahuje stejně jako formulář Faktury přijaté automaticky 
dopočítávaný TextBox Částka vč. DPH a pole se seznamem zakázek 
- Evidence strojů a oprav 
 
Obrázek 25: Formulář Stroje, zdroj: vlastní zpracování 
- Evidence zaměstnanců 
 






Součástí systému jsou také sestavy poskytující vedení firmy přehledně seskupené 




Obrázek 27: Sestava zakázky, zdroj: vlastní zpracování 
- Faktury přijaté 
 
Obrázek 28: Sestava faktury přijaté, zdroj: vlastní zpracování 
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Sestavy Faktury přijaté a Faktury vydané obsahují dvě automaticky dopočítávané 
políčka (TextBoxy), které pomocí funkce SUM dopočítávají celkovou částku všech 
faktur a to jak bez DPH, tak i s DPH. 
- Faktury vydané 
 
Obrázek 29: Sestava faktury vydané, zdroj: vlastní zpracování 
- Stroje, opravy 
 







Obrázek 31: Sestava zaměstnanci, zdroj: vlastní zpracování 
4.9 Dotazy 
Součástí systému jsou také dotazy, které slouţí pro vyhledávání informací podle 
uţivatelem zadaného data. Firma potřebuje mít v systému moţnost vyhledat například 
zakázky, které byly provedeny například pouze v roce 2015 nebo zobrazit všechny 
přijaté faktury za určitý měsíc a podobně. K těmto akcím budou slouţit tlačítka na 
úvodním formuláři s popisem „Vyhledat podle data“. Kaţdé tlačítko se bude vztahovat 
k určité entitě databáze a vyhledá informace, které budou odpovídat zadanému kritériu. 
Toto kritérium se bude skládat ze dvou časových hodnot a to „datum od“ a „datum do“. 
Při návrhu dotazu jsem u poţadované poloţky pro kaţdou entitu pouţil toto kritérium: 
Between [datum přijetí od] And [datum přijetí do]. Díky tomu je uţivatel databáze 
schopen vyhledat poţadované informace v poţadovaném časovém rozsahu.  
Zde je například kritérium pouţito u poloţky Přijata dne, protoţe podle ní potřebuje 
uţivatel vyhledávat přijaté zakázky. 
 




V systému je vytvořeno celkem 5 dotazů pro vyhledávání zakázek podle data zahájení 
zakázky, přijatých faktur podle data přijetí faktury, vydaných faktur podle data vydání 
faktury, oprav podle data provedení opravy a zaměstnanců podle data nástupu.   
4.10 Transfer dat z Excel souborů 
Před implementací systému ve firmě je potřeba převést data ze starých Excel souborů 
do tabulek v MS Access. K tomuto kroku nám sám Access nabízí vlastní funkci, coţ 
nám velmi usnadňuje práci. Pod záloţkou Externí data nám nabízí přímo moţnost 
import tabulky Excel. Po kliknutí na tuto moţnost se spustí průvodce, který nás celým 
procesem provede. Vybereme si Excel soubor v našem počítači, který chceme 
importovat, nastavíme atributy tabulek, do kterých se data importují, a potvrdíme.  
Do nového systému budu importovat všechna data z původní evidence zakázek a dále 
faktury přijaté a vydané za letošní rok.  
4.11 Přístup k datům 
Přístup k datům bude realizován přes sdílený firemní disk po firemní síti. Databáze MS 
Access bude na tomto disku uloţená a oba jednatelé na ni budou mít přístup ze svých 
notebooků. Budou ji z tohoto disku otvírat, modifikovat a změny opět ukládat. Nebudou 
si databázi ukládat do svých počítačů.  
Toto řešení má jednu nevýhodu, kterou je, ţe MS Access neumoţňuje souběţnou práci 
dvou uţivatelů s jedním databázovým souborem. Pokud bude tedy jeden jednatel 
pracovat s databází a druhý jednatel ji v ten samý okamţik otevře, databáze se mu spustí 
pouze v reţimu pro čtení. Tato nevýhoda ale není pro firmu nijak zásadní a nebude 
ţádným zásadním způsobem omezovat práci jednatelů.   
4.12 Bezpečnost a zálohování 
Uţivateli této databáze budou pouze jednatelé firmy. Ostatní zaměstnanci firmy se 
k této databázi ani datům nedostanou. Z tohoto důvodu nevidím důvod řešit zabezpečení 
databáze skrze přístupové heslo. Jak je zmíněno v kapitole výše, databáze bude uloţená 
na sdíleném firemním disku, který je zabezpečený dostatečně. 
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Zálohování databáze bude zahrnuto v souhrnném zálohování firemních dat, které 
probíhá zhruba dvakrát ročně. Zálohovat se bude databázový soubor MS Access i 
sloţka nastavená pro ukládání dat.   
Zabezpečení serverových disků je řešeno zrcadlením, kdy jsou stejná data uloţena na 
dvou discích zároveň a v případě poruchy jednoho disku jsou stejná data k dispozici na 
disku druhém a rozbitý disk je okamţitě nahrazen diskem novým. 
Vzhledem k velmi častému pouţívání této databáze a manipulaci s daty v ní uloţenými 
bude probíhat i samostatné zálohování databázového souboru. Toto zálohování bude 
probíhat pravidelně jednou týdně a data se budou ukládat na k tomu speciálně určený 
externí disk umístěný na jiné lokaci neţ firemní server. 
4.13 Implementace 
Implementaci bude předcházet několikadenní zkušební provoz, testování systému a 
případné dolaďování nedostatků. Před samotnou implementací musí firma zakoupit 
licenci pro MS Access a nainstalovat jej na oba firemní notebooky. Po úspěšném 
odzkoušení systému na něj firma plně přejde. 
Oba firemní notebooky jsou dostatečně výkonné, takţe nebude problém splnit 
minimální konfiguraci pro MS Access.  
4.14 Časová úspora 
Při pouţití nového informačního systému odhaduji měsíční časovou úsporu minimálně 
200 minut.  Odhad je zaloţen na kaţdodenním pouţívání systému při cca 20ti 
pracovních dnech v měsíci a minimálně desetiminutové úspoře času kaţdý pracovní 
den. 
Časová úspora:  20 x 10 = 200 minut měsíčně 





4.15 Náklady na implementaci 
Pro pořízení systému MS Access jsem si vybral balíček Microsoft Office 365 Small 
Business Premium, který kromě Accessu obsahuje i Word, Excel, PowerPoint, OneNote 
a Outlook. Licence je předplacená na 1 rok a balíček lze mít nainstalovaný aţ na pěti 
počítačích.  
Tabulka 7: Náklady na implementaci, zdroj: vlastní zpracování 
Položka Cena Poznámka 
Roční náklady na software 3 200 Kč MS Office 365  
Návrh a vytvoření systému 3 000 Kč 10 hodin x 300Kč 
Implementace 1 500 Kč 5 hodin x 300Kč 
Zaškolení 500 Kč   
Roční údržba systému 1 500 Kč servis, úpravy systému 
Celkem 9 700 Kč   
Celkové náklady na zavedení systému jsou tedy 9 700 Kč.   
Roční náklady na provoz systému tvořené poplatkem za roční licenci balíčku MS Office 
a za roční údrţbu systému jsou pak 4 700 Kč.  
 







Náklady na implementaci systému






Mezi hlavní přínosy patří hlavně větší přehlednost celého systému, snadnost ovládání a 
rychlost práce s informacemi. Zadávání dat do evidencí v systému Access je 
pohodlnější neţ u původních Excel tabulek. Firemní data jsou přehledněji uspořádána a 
jsou shromáţděna pohromadě na jednom místě. Vytvořené sestavy dat usnadňují tisk 
informací na stránky formátu A4, se kterými byl u Excelu problém. Přehlednost celého 
systému, rychlost ovládání a zadávání dat při vzetí v úvahu s velmi častým pouţíváním 
přinese jednatelům časovou úsporu, kterou odhaduji na minimálně 200 minut měsíčně. 
Zavedení a provoz nového informačního systému sice nepatrně zvýší náklady na provoz 
firmy, díky značné úspoře času kaţdý měsíc se ale tato investice firmě do budoucna 
vyplatí. Dalším přínosem jsou nově vytvořené evidence strojů a oprav, které firma 
postrádala. Velkou výhodou celého systému je také moţnost jej později dále rozšiřovat 
podle potřeb a růstu firmy. Mezi přínosy bych zařadil i zvýšení ochrany firemních dat 





Cílem této práce bylo navrhnout takové změny dílčích částí informačního systému, 
které povedou ke zlepšení celkového fungování firmy tak, aby se sníţil čas i náklady 
spojené s chodem firmy a zlepšila se celková práce s informacemi ve firmě.  
Z provedené analýzy současného stavu informačního systému vyšlo, ţe firma sice 
pracuje se všemi informacemi zodpovědně a přehledně, ale  pouţití pouze operačního 
systému a nástroje Microsoft Excel v kombinaci s informacemi v papírové podobě není 
ideální. Některé evidence vedené firmou nebyly úplně přehledné a některé jako 
například evidence strojů včetně všech na nich provedených oprav úplně chyběli.  
Abych dosáhl splnění cíle své práce, rozhodl jsem se vytvořit kompletně nový 
informační systém, který obsáhne všechny vedené evidence, doplní evidence chybějící, 
nabídne přehledné a rychlé ovládání a pokud moţno usnadní jednatelům práci a ušetří 
čas. 
Po vypracování návrhu nového systému jsem se pustil do jeho tvorby v programu MS 
Access. Vytvořený systém jsem postupně upravoval a testoval tak, aby co nejvíce 
splňoval zadané poţadavky. Hotové řešení jsem ve firmě následně implementoval.  
Podle mého názoru se nový informační systém podařil a věřím, ţe vytyčené cíle této 
bakalářské práce se mi podařilo splnit. Náklady na chod firmy se sice zavedením 
nového informačního systému nepatrně zvýšili, budoucí časové úspora a efektivita 
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